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10 HANDS next
『中学教科単語帳』（日本語⇔スペイン語、別冊つき）と
『教員必携　続・外国につながる子どもの教育』をご希望の方へ
①『中学教科単語帳』（日本語⇔スペイン語、別冊つき）の入手方法
　まずは、電話（℡　028-649-5196）でお問い合わせ下さい。300部がなくなり次第終了になりますことを
ご了承下さい。次に、郵便切手290円分を貼り、郵便番号・住所・氏名を書いた返信用封筒（角3）を同封
の上、『中学教科単語帳』（スペイン語）希望と明記し、以下に送付してください。
　〒321-8505　栃木県宇都宮市峰町350
　宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター内
　宇都宮大学HANDSプロジェクト事務局　船山宛
②『教員必携　続・外国につながる子どもの教育』の入手方法
　HPだいじょうぶnet.（http://www.djb.utsunomiya-u.ac.jp/）
をご覧になり、問い合わせページよりお問い合わせ下さい。な
お、インターネット環境のない方は、電話（028-649-5196）でお
問い合わせ下さい。
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䛯䛔䛫䛝㻌 య✚㻌 volumen 
䛯䛔䛱䜗䛖䛛䛟㻌 ᑐ㡬ゅ㻌 ángulos opuestos por el vértice ۑ
䛰䛔䛻䜕䛖㻌 㻌 ௦ධ㻌 sustitución  
䛰䛔䛻䜕䛖䜋䛖㻌 ௦ධἲ㻌 propiedad sustitutiva 
䛯䛔䜈䜣㻌 ᑐ㎶㻌 lado opuesto 
䛰䛔䜔䛠䜙䜐㻌 䝎䜲䝲䜾䝷䝮㻌 diagrama 
䛯䛛䛟䛡䛔㻌 ከゅᙧ㻌 polígono (varios ángulos) 
䛯䛛䛥㻌 㧗䛥㻌 altura 
䛯䛣䛖䛧䛝㻌 ከ㡯ᘧ㻌 polinomio 
䛯䛧䛛䜑䜛㻌 ☜䛛䜑䜛㻌 verificar, asegurarse 
䛯䛶㻌 ⦪㻌 altura 
䛯䛶䛨䛟㻌 ⦪㍈㻌 eje vertical, ordenada ۑ

䛯䜋䛖㻌 ௚᪉㻌
opuesto  
(ángulo, lado, dirección) 
䛯䜑䜣䛯䛔㻌 ከ㠃య㻌 poliedro (varias caras) 
䛯䜣䛣䛖䛧䛝㻌 ༢㡯ᘧ㻌 monomio 
ƪ 䛱䛶䜣㻌 ᆅⅬ㻌 punto 
䛱䜕䛖䛧䜣㻌 ୰ᚰ㻌 centro ۑ
䛱䜕䛖䛧䜣䛛䛟㻌 ୰ᚰゅ㻌 ángulo central ۑ
䛱䜕䛖䛧䜣䛶䜣㻌 ୰ᚰⅬ㻌 punto central 
䛱䜕䛖䛶䜣㻌 ୰Ⅼ㻌 punto medio ۑ

䛱䜕䛖䛶䜣䜜䜣䛡䛴
䛶䛔䜚㻌
୰Ⅼ㐃⤖ᐃ⌮㻌
teorema de conexión del 
punto medio  
䛱䜗䛖䛛䛟㻌 㡬ゅ㻌 ángulo vertical 
䛱䜗䛖䛶䜣㻌 㡬Ⅼ㻌 vértice 
䛱䜗䛖䜋䛖䛡䛔㻌 㛗᪉ᙧ㻌 rectángulo ۑ
䛱䜗䛟䛫䜣㻌 ┤⥺㻌 línea recta 
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(VSDxRO 
䛱䜗䛟䜋䛖䛯䛔㻌 ┤᪉య㻌 paralelepípedo 
䛱䜗䛳䛛䛟㻌 ┤ゅ㻌 ángulo recto 
䛱䜗䛳䛛䛟䛥䜣䛛䛟䛡䛔㻌 ┤ゅ୕ゅᙧ㻌 triángulo rectángulo ۑ

䛱䜗䛳䛛䛟䛻䛸䛖䜈䜣
䛥䜣䛛䛟䛡䛔㻌
┤ゅ஧➼㎶୕ゅᙧ㻌 triángulo rectángulo isósceles ۑ
䛱䜗䛳䛡䛔㻌 ┤ᚄ㻌 diámetro ۑ
Ư 䛶䛔䛛䛟㻌 ᗏゅ㻌 ángulos de la base 
䛶䛔䛞㻌 ᐃ⩏㻌 definición 
䛶䛔䛩䛖㻌 ᐃᩘ㻌 constante 
䛶䛔䛩䛖䛣䛖㻌 ᐃᩘ㡯㻌 término constante 
䛶䛔䜈䜣䞉䛶䛔䜑䜣㻌 ᗏ㎶䞉ᗏ㠃㻌 base 
䛶䛔䜑䜣䛫䛝㻌 ᗏ㠃✚㻌 superficie de la base 
䛶䛔䜚㻌 ᐃ⌮㻌 teorema 
䛶䜣䛛䛔䛪㻌 ᒎ㛤ᅗ㻌 desarrollo plano de un poliedro 
䛶䜣䛯䛔䛧䜗䛖䛺䛪䛡䛔㻌 Ⅼᑐ⛠䛺ᅗᙧ㻌 figura con puntos simétricos 
Ʊ 䛹䛖䛔䛛䛟㻌 ྠ఩ゅ㻌 ángulos correspondientes ۑ
䛹䛖䛧㻌 ྠኈ㻌 mutuo 
䛸䛖䛧䛝㻌 ➼ᘧ㻌 igualdad 
䛹䛖䜅䛤䛖㻌 ྠ➢ྕ㻌 signos iguales 
䛸䛖䜆䜣㻌 ➼ศ㻌 división en partes iguales 
䛹䛖䜛䛔䛣䛖㻌 ྠ㢮㡯㻌 término igual 
䛸䛚䜛㻌 ㏻䜛㻌 pasar (cruzar) una línea 
䛸䛟㻌 ゎ䛟㻌 resolver 
䛹䜣䛛䛟㻌 㕌ゅ㻌 ángulo obtuso ۑ
Ƴ 䛺䛔䛛䛟㻌 ෆゅ㻌 ángulo interno ۑ

䛺䛔䛛䛟䛾䜟㻌 ෆゅ䛾࿴㻌
suma de los ángulos 
internos 
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